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A produção de bovinos de corte vem se destacando no cenário nacional e
internacional através de avanços qualitativos e quantitativos. O Brasil lidera, em
números, o comércio mundial de carnes. A liderança mundial brasileira nesse setor
contrasta com a persistência de indicadores de produtividade e qualidade
inadequados na maioria das propriedades produtoras de bovinos de corte.
A produção de carne bovina na região Sudeste contribui de maneira
expressiva para a pecuária nacional, com ênfase no confinamento, abate e
processamento da carne e do couro bovino. Essa contribuição pode ser mais
expressiva à medida que forem incorporadas tecnologias existentes, relacionadas
com as Boas Práticas Agropecuárias. Essas tecnologias ampliam o foco da
produção pecuária para os aspectos ambientais, sociais, legais, gerenciais,
sanitários, nutricionais e de manejo do rebanho. São questões que aparecem
progressivamente na pauta das negociações internacionais e que se não forem
cumpridas, transformam-se em barreiras para a colocação da carne brasileira no
mercado internacional.
Para que se possa difundir e transferir as tecnologias de Boas Práticas
Agropecuárias – Bovinos de Corte, esse projeto pretende realizar um esforço de
capacitação dos técnicos que atuem na assistência técnica e extensão rural nas
principais regiões de pecuária de corte, nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.
Esses técnicos treinados, por sua vez, farão a multiplicação desses conhecimentos,
capacitando os trabalhadores rurais e pecuaristas a estes novos conceitos,
adequando as propriedades às novas exigências do mercado nacional e
internacional.
Serão implantadas e monitoradas essas tecnologias de Boas Práticas
Agropecuárias – Bovinos de Corte em propriedades selecionadas nas regiões
citadas. Essas propriedades servirão de modelo para técnicos, pecuaristas e
trabalhadores rurais interessados em desenvolver suas atividades pecuárias, nos
preceitos das Boas Práticas Agropecuárias.
A produção sob esse novo enfoque, significa a incorporação das práticas de
correção sanitária, nutricional, legal, ambiental e social na obtenção da carne de
melhor qualidade e segurança alimentar. Possibilitará ainda, a consolidação do
Brasil como maior exportador mundial na atividade.
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